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楚僻解故 朱 季海 8月 「中華文史論叢第一輯」所牧
《楚昔字新注》導論 蒋 天植 8月 「中華文史論叢第一輯J所牧
関子屈原的思想 孟 周 7月 「文皐遺産増刊十輯」所牧 中喝
古t.古品島許可ミ君臨言問》中劉
園
実民 7月 「文拳遺産増刊十輯」所牧 文
産主
劉永事耳撰寓《屈賦通築》五巻 釘 焚 ;i 光明日報事術簡報 報




論《招魂》 際 銭民 7月 「文皐遺産増刊十輯J所牧 期、
宋玉故《事紳寓女意賦》的訂偽和高唐紳女 音高 8月珂 19日 光明日報交撃遺産428
鈎い登徒子"ー解 陳 子展 12光明日報
朱之臣《水経注棚》 フじ 陀 8月 「中華文史論叢第一輯J所牧
評《長子春秋集穆〉 孟 周 175月日 光明日報文事遺産423~書評》
十歩求廊愈IJ讃輿書重銭水寛関釘於“三上"刻舟 陪m 週多 278月日 光明日報
f白繁和千里馬 慶 8月25日 光明日報燈下随筆
略論生《地山域海経》的寓作時代及其産 車部 文通 8月 「中華文史論叢第一輯」所牧
3 漢代文拳
試論貿誼和電錯的政論文 朱 碧松 21光明日報交皐遺産処
論司馬相如賦的本原和特需占 劉 開揚 7月 「文事遺産増刊十輯」所牧
漢大曲管窺 丘 進言葉 8月 「中華文史論叢第一輯」所牧
花嘩《後漢書》的序論 王 運照 7月 「文亭遺産増刊十輯」所牧
4 三園膏南北朝文事
「六朝文繋重量注」 経許詰健築評選注 ・番号 8月 北京中華書局198




略論院籍及其《詠懐詩》 張 志岳 10月 「文事遺産増刊十一輯」所牧
「哲康集校注」附録十種 戴明揚校注 7月 北京人民文挙出版社492
-11ー
関子陸機《文賦》的三個問題 夏 承烹 7月 文重量報296
譲《文賦》札記 蔦 長 見光明日報文輸出30
議《陶淵明研究資料:長編》 湛 9月最 之 23日 光明日報文皐遺産433
近
関T劉車思的ミ三準ミ論 事E 味堕 10月 「文率泣産増刊十一輯」所枚文
献
従《看文劉心認雌的龍思・想原道・序志》雨篇 坦糊日 明照 10月 「文事遺産増刊十一輯」所牧
録
r、 劉B的E書認J文識与さ創讃作《的文形心象雌思穏維》劉特徴記 張 文財 126月日 光明日報交事遺産443中
園 之ー
劉認心崩論住吉詩~>的幻札記想、和之誇ー飾 《文陸 侃如 8月文義報297
劉tJl!針文章風格的要求 責主 元桂 10月 「文事遺産増刊十一輯」所牧
論風骨 李 樹爾 10月 「文事遺産増刊十一輯」所牧
関於《文心離寵・風骨篇》的H骨" 潜
p十ムー・ 辰 10月 「文皐遺産増刊十一輯」所牧
論"風骨" 粂権輿家仲安・劉
園盈二同志商 窟 放信 12月文皐評論62-6
封劉恕世界観問題的商権 曹 道衡 10月 「文事遺産増刊十一輯」所牧
「文t心雛育E札記」 黄 侃 9月 北京中華書局242
《知音》初探一一ー《文心駿龍》札記資 展人 10月 「文皐遺産増刊十一輯」所牧
《文d心離龍》的批評論 侃 之 10月 「文皐遺産増刊十一輯」所牧
也談劉認《従的漢燐代騒》閥於屈原的論争到 エ下 達津 10月 「文字遺産増刊十一輯」所牧
閥於《文心雌龍河口《詩品》的異同 文 鐙 10月 「文皐遺産増刊十一輯」所牧
漫談《洛陽伽藍記》 潜 辰 196月日 光明日報文事遺産432
5 惰唐文事
「唐修宋議文準作品選讃J(大事白 未
本) 詳 3月 香港進修出版社443





本知 書 きら父 5月 北京中華書局87
《唐詩選》注解的商権 盛 雄静 鴻霞 10月 「文皐遺産増刊十一輯」所牧蒋
詩史浅論 鴻 至 8月文事評論62-4
「貌注徴)J (歴代政治人物俸記謬 越 武謬注 6月 北京中華書局80
h談陳子的昂興章章庭愈在 n古文運動"































































































































































































































































































































































































































陳 笠原 6月 「文拳遺産増刊九輯J所牧
喬 齢お叫中央日報
蘇 輿 7月 「文事遺産増刊十輯J所牧
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上海文義出版社39910月
民間文拳
「楊州評話選」
「雲南各族民間故事選」
民間文事叢書)
「苗族民間故事選」
文事叢書)
11 
北京人民出版枇388挿園89月
北京人民文事出版枇233挿圃79月(中園民間
中園戯劇出版社729照片158月(江西省「中園地方戯曲集成」巻)
上海文豪出版社365照片20
民間文事62-4
民間文拳52-4
12月
8月
8月
鷹
良皐
天
馬
甫
蔚鋼
青海省民間文
皐研究曾
康西民間文事
研究禽
楊莱
民間文亭62-5
民間文皐62-4
民間文事62-4
民間文皐62-4
10月
8月
8月
てと，じ、成
連
楊
母
高原上的曙光一一筋《在延安文
毒事座談禽上的講話》致表二十
周年而作
談少数民族民間文率的練謬問題
我園民俗挙運動概況(在中関民
間文書量研究拳術講座禽上的報
告)
整理捻軍故事《逮不住的買老》的
燈舎
義和圏故事的捜集輿整理
《格薩爾》的捜集
「越康1]叢刊第二集」
光明日報
8月
?????
?
?
光明日報文重量動態
民間文事62-5
民間文事62-5
10月
10月
睡
溺
初
仁
宜
余
朱
捜集予IJ大批洛族詩歌故事
昆明作家和雲南大事捜集整理民
族民間文拳
闘於《城井輿桑洛》的討論付ー
《蛾井輿桑洛》整理的幾箇問願
閥於《城井興桑洛》的討論伺ー
従原始資料出後，再談《蛾井
輿桑洛》均整理
雲錦故事《金遁牡丹》的記録和整
理 民間文拳62-510月明士華
光明日報
光明日報
??????
-20ー
玉
?
青海大力議掘民族民間文義遺産
上海出版三部俊族紋事長詩
?????
光明日報
民間文拳62-6
光明日報
光明日報
7月
5日
12月
10月
16日
光明日報 ????
光明日報
光明日報
光明日報
戯劇報62-11
光明日報劇評
民間文拳62-6
民間文事62-6
光明日報
光明日報
光明日報
8月
3日
光明日報
光明日報
華
明
卒
10月
25日
10月
23日
10月
27日
10月
30日
11月
天
??????????????? ???
? 、
???
? ヮ ?
???
?????
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?
卒
12月
31日
極
培
忠
顧
余
王
古
周
上海出版ー批少数民族民間文拳
作品
保保族的民間詩歌
改編《孫悟空三打白骨精》鰻曾
南昆重量術的新設展一一ー記江蘇，
漸江，上海，三省市昆曲観摩
演出
~委劇喝釆 城漢郭
短星蒋著書劇的「筒L弾J和「灘箸j
典
振
??
?
?
聾
生
貴
超
，r 
仁3
ター
紫
剛十
妻。
胡
李
寒
????
孟
?
易
委劇音楽玲後感
浅談委康Ij{隻揚公主》的推陳出新
看委劇演出一得
日浴秋寅紅一一-~紀念青劇表演
家丁果仙舞蓋生活四十周年而
作
賛呂劇的三筒喜劇
可貴的驚傷性和闘争蜜術一一北
方昆劇《棋盤曾》叡後雑感
君臨劇《楓洛池》的演出
議《劉彦不口論民間文拳》
"花見"源流初探
中闘於れ蘇小妹"
逸顔関於文成公主的俸設
中央日報匡
?
婁也談孟美女故事
光明日報
光明日報
光明日報
世界文皐62-7，8 
光明日報
9月
30日
10月
3日
8月
30日
8月
27日
比較文皐12 
(越南〉謝春霊中園文拳在越南
星吉港中園古典小説在欧州
8月
立
呈
経
? ?
従
子L
潜
胡
文事評論62-48J3 
9月
思 3，4日光明日報
9月
18日
-21 -
光明日報
権
天
賓
~ー，
_!!. 
文
朱
程
中園戯劇j在欧州的停播
至爾.妙倫在中園一一錬謬文拳
史話
岡察洛夫和中園一一中園人是生
気勃勃的和富有精力的人民一
岡察洛夫
馬爾経文護思想漫許一一衆評
《征服者}(上)(下〉
歓迎《十二錫銭的榊情》的謬批
林章子和"林謬小説"
